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LA PROVINCIA 
EN MARCHA 
Relación de Obras de interés local ad judica-
das por la Comis ión Provincia l de Servicios Téc-
nicos y Diputac ión Provincial en el cuar to t r imes-
tre de 1969, cuya f inanciación ha sido sufragada 
por el Estado, Diputac ión y hasta Ayuntamientos 
afectados. 
Mejora y acondicionamiento asfáltico de los si-
guientes caminos: 
— De Bañólas a Gallinas. 
-— De la carretera de Medina a Bañólas a la de 
Ventalle a Bañólas por Pujáis deis Cavallers. 
•— De Sen Feliu de Gu/xols a S'Agaró por la 
Costa. 
—• De Monells a Corsa. 
— De Santa Coloma de Parnés a las Termas 
O r i o n . 
— De VI loví a la CN- Í I . 
— De Fornells de la Selva a la CN-I I . 
— De Falgons a la carretera de Olot a Bañólas. 
—- De El Collell a la carretera de O lo t a Bañólas. 
— De c i rcunvalac ión al Lago de Bañólas. 
-— De Castelló de Ampur ias a Vi lanova de la 
Muga. 
— De Perelada a Vi lanova de la Muga. 
— De Figueras a San Clemente Sasebas. 
— De Cabanes a Pont de Mol ins . 
— De Massarach a Pont de Mol ins por Vi lar -
nadal. 
— De la carretera de Besalú a Tosas a Ví la r ic i i . 
— De San M a r t i n Saserras a la carretera de Be-
salú a Rosas. 
— De Cassá de la Selva a Caldas de Malavella y 
Ramal a San Andrés Salou. 
— De Canet de Adr i a la carretera de Gerona a 
Las Planas. 
— De Bruñóla a la carretera de Santa Coloma -
San Juan. 
— De Perelada a Mollet de Perelada - 1." fase. 
— De Mollet de Perelada a Rabos - 1 .^  fase. 
—• De L la f ranch al camino de Palafrugell a Ta-
ma r i u . 
El impor te total de las obras adjudicadas as-
ciende a 44.534.467 ptas. 
Obras Abastecimiento de Agua y Alcantarillado: 
—• Abastec imiento de Agua y Al -
cantar i l lado de Camallera . . . 5,400.000 
— Abastec imiento de Agua y Al -
cantar i l lado de Colomés . . 3.555.000 
— Abastec imiento de Agua y Al -
cantar i l lado de Crespiá . . . . 3.300.000 
— Abastec imiento de Agua y Al-
cantar i l lado de Garriguella . . 6.165.000 
— Ampl iac ión Abastec imiento de 
Agua de Ll iv ia 1,871.000 
— Abastec imiento de Agua y Al-
cantar i l lado de Paiau Sator , . 2.400.000 
— Abastec imiento de Agua y Al-
cantar i l lado de La Pina . . . . 1.021-990 
— Abastec imiento de Agua y Al -
cantar i l lado de S. Privat de Bas. 3.900.000 
— Alcantar i l lado de V i laber t rán . 3.780.000 
TOTAL. . . 31.392.990 
Total de las obras ad¡udicadas 75.927.457 
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